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	Penelitian ini berjudul â€œKajian Koreografi Tari Poh Kipah di Sanggar Cut Meutia Meuligo Aceh Utaraâ€•. Adapun yang
menjadi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Koreografi tari Poh Kipah di Sanggar Cut Meutia Meuligo Aceh Utara.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengkaji dan mengetahui koreografi tari Poh Kipah di Sanggar Cut Meutia
Meuligo Aceh Utara. Sumber data dalam penelitian ini adalah M. Riza koreografer tari Poh Kipah dan penari di Sanggar Cut
Meutia Meuligo Aceh Utara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan
analisis data dengan mereduksi data, display data serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari Poh Kipah
dikreasikan kembali pada tahun 1989 oleh Muhammad Riza yang ditarikan dengan jumlah penari genap dari 8 orang penari hingga
lebih dan dilengkapi dengan properti yaitu kipah (kipas) yang terbuat dari situek dang (pelepah pinang kering). Tarian ini memiliki
17 gerakan dan 10 pola lantai. Gerakan pada tari Poh Kipah disebut gerak mimitif, dimana gerakan-gerakan yang digunakan
merupakan gerakan hasil dari peniruan gerak-gerik manusia. Gerak  yang digunakan pada tari ini juga tidak memiliki makna
tersendiri hanya untuk unsur keindahan saja. Tari Poh Kipah diiringi dengan alat musik tradisional seperti Seurune Kale, Rapaâ€™i
dan Geundrang. Kajian Koreografi tari Poh Kipah terdiri dari eksplorasi, improvisasi, evaluasi, komposisi, iringan musik, dan pola
lantai. Tari Poh Kipah termasuk ke dalam tari kreasi yang berpolakan tradisi yang berfungsi sebagai hiburan semata namun bisa
juga berfungsi sebagai media pertunjukan.
